


















Resumen: La proyección estereográfica es una de  las mejores  técnicas para  resolver 
problemas geométricos en Geología Estructural. Trabaja con  líneas y planos sin tener 
en  cuenta  sus  relaciones  espaciales,  por  tanto,  solo  se  pueden  representar  valores 
angulares. 
 







El  tratamiento  cuantitativo  de  la  geometría  en  tres  dimensiones  puede  ser  a 
veces muy arduo, mediante fórmulas trigonométricas que en ocasiones provocan que 
el  problema  no  pueda  ser  resuelto  rápidamente  por  los  alumnos.  El  resultado,  a 
menudo,  es  que  la  manipulación  de  los  datos  puede  llevar  a  errores  y  a  un 
desconocimiento de cuáles son las ecuaciones que se deben utilizar en cada caso. 
 
Afortunadamente y como ayuda para  simplificar  las  técnicas gráficas,  se utiliza 
en Geología Estructural la proyección estereográfica, que requiere en principio que el 
alumno  tenga una buena visión de  los procesos de proyección. El  crear una  imagen 
proyectada en la mente puede parecer difícil al comienzo, pero con una cierta práctica, 





















más  básicos,  como  pueden  ser  las  orientaciones  de  planos  en  el  espacio  y  su 
representación,  para  terminar  analizando  cada  una  de  las  principales  estructuras 
geológicas.  Al  principio  de  cada  artículo  se  ofrece  una  introducción  referente  a  los 









El  objetivo  de  este manual  es  introducir  al  alumno  en  el  conocimiento  de  las 
técnicas básicas de proyección estereográfica,  indispensables para cualquier geólogo 
que vaya a desarrollar su  trabajo en  relación con Geología Estructural  (orientaciones 
de  planos  y  líneas  en  el  espacio),  Cartografía  (relaciones  angulares  entre  estratos, 








principio  del  método  que  están  empleando.  Este  manual  pretende,  mediante 





de medidas. En este  sentido  se  introduce el  concepto de proyección estereográfica, 
herramienta utilizada ampliamente por los geólogos desde la mitad del siglo XIX, como 


















parte de  los  libros de Geología Estructural, una chincheta,  lápiz y goma de borrar, así 
como grandes  cantidades de papel  transparente o de  calco. Se  recomienda  resolver 







Imaginemos  un  observador  situado  en  el  centro  de  una  esfera  de  cristal 
transparente.  Cualquier  dirección  supuesta,  estará  representada  por  un  punto 
determinado,  situado en  la  superficie de  la esfera. Por ejemplo,  la dirección “oeste” 
estará  indicada  por  un  punto  en  el  ecuador  de  la  esfera,  situado  al  oeste  del 
observador. 
 
Los  primeros  astrónomos  definieron  las  posiciones  relativas  de  las  estrellas 
proyectándolas como puntos blancos en  la superficie de una esfera de color negro. A 







Las  proyecciones  esféricas  se  utilizan  para  representar  orientaciones  de  líneas 
y/o planos, siempre que la línea o el plano pase a través del centro de la esfera. En ese 











Una  proyección  de  este  tipo,  representa  el  elemento  proyectado  en  tres 
dimensiones.  Afortunadamente,  una  esfera  puede  ser  proyectada  en  un  plano 
bidimensional. Las proyecciones planares más comunes de una esfera se denominan 
proyecciones azimutales, que  se  construyen haciendo pasar  las  líneas de proyección 
desde  un  punto  común  hasta  la  esfera,  intersectando  el  plano  de  proyección.  Este 
puede ser tangente a  la superficie de  la esfera, estar a una determinada distancia de 













punto  fuente usado en  su construcción está situado en  la  superficie de  la esfera. En 















Vamos  a  visualizar  la  construcción  de  una  proyección  estereográfica  (Fig.  3). 
Imaginemos un punto marcado en el hemisferio  inferior de nuestra esfera de cristal, 
que  representa  la  proyección  esférica  de  un  punto  en  el  espacio.  La  proyección 
estereográfica  de  este  punto  se  construye  dibujando  una  línea  de  proyección  que 
conecte el punto situado en el hemisferio inferior, con el zenit de la esfera colocado en 
la parte superior de  la misma. La  intersección de  la  línea de proyección con el plano 
ecuatorial  (plano de proyección) de  la esfera, es  la proyección estereográfica de ese 
punto. En Geología Estructural siempre proyectamos desde el hemisferio inferior de la 
esfera y el elemento  representado  (línea o plano) pasa por el centro de  la esfera de 
referencia, mientras que en Cristalografía se utiliza el hemisferio superior. Los planos 




de  la esfera  y que  corresponde  a un  círculo mayor. Hemos  reducido una  geometría 
tridimensional a dos dimensiones. 
 





La  proyección  estereográfica  es  una  de  las  mejores  técnicas  para  resolver 
problemas  geométricos  en  Geología  Estructural.  Se  diferencia  de  la  proyección 
ortográfica en un punto fundamental: ésta preserva las relaciones espaciales entre las 
estructuras, mientras  que  la  estereográfica  trabaja  con  planos  y  líneas  sin  tener  en 
cuenta sus relaciones espaciales, únicamente las angulares. 
 
El uso de  la proyección estereográfica es, en muchos  casos, preferible al de  la 
proyección  ortográfica,  ya  que  es  capaz  de  resolver  gran  cantidad  de  problemas 








el  plano  ecuatorial  de  proyección  de  la  esfera  de  referencia.  Ambos  conjuntos  de 

















de  los  distintos  planos  y  líneas  en  la  proyección.  También  se  utilizan  para  hacer 
rotaciones  de  distintos  elementos  estructurales  alrededor  de  ejes  horizontales, 
verticales  o  inclinados.  Representan  la  proyección  sobre  el  plano  ecuatorial  de  un 
conjunto de planos que no pasan por el centro de  la esfera, espaciados de 2º en 2º. 
Cada círculo menor corresponde al corte de una superficie cónica con  la esfera, cuyo 
ápice  está  situado  en  el  centro  de  la  esfera  y  su  altura  coincide  con  el  radio  de  la 




5).  La primera  conserva  ángulos,  como  se explicará  a  continuación, mientras que  la 
segunda  conserva  áreas  y por  tanto,  se utiliza para  realizar  contajes estadísticos de 
elementos  (planos  de  falla,  ejes  de  cuarzo,  lineaciones,  etc).  La  forma  de  proyectar 
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ANEXO I 
FALSILLA DE WULFF 
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